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İran Şahı’ndan utansınlar!
İktid arın  başı D em irel, A P ’lilerin  parlam entoda T İP ’lile re  k a rşt 
y a p t ık la u  a lçak ça  tecavüze scbeb olarak, Ç etin  A lta n ’ın Nâzım  
H ikm et nakkın da, S ü k a n ’ın b ir sorusuna cevab en  «Evet, N âzım  
H ikm et en b ü y ü k  T ü rk  şairidir» dem iş olm asını gösterm işlerdir. 
B ay  Sükan  bu soru yu  Ç etin  A ita n ’a değil de, y u r t dışında edebi­
y atla  ilg ilen en  h erhangi b ir  k im seye  sorsaydı, a lacağı cevap  hiç 
şüphe y o k  bundan fa rk lı o lm ayacak tı N âzım  H ikm et bugün k i­
tapları bütün d illere  çevrilm iş, p la k la r ı doldurulm uş, oyu n ları bü­
tün tiyatro larda sahneye konm uş en b ü y ü k  T ü rk  şairid ir. O  k a ­
dar k i. sol akım lara  f a r ş ı  en ağ ır  ba sk ıların  u yg u lan d ığı İran 
Şah ’ııiın  faşist re jim in d e dahi N âzım  H ikm et’in k ita p ları b asıl­
m akta  v e  serbestçe satılab ilm ekted ir. Y u k arıd a , N âzım  H ikm et’in 
«Ferhat ile  Şirin» adlı oyununun İran  baskısı görü lm ektedir. Bu 
belge karşısın da, A P ’li sa ld ırgan lar bir p arça  olsun u tan ırlar 
m ı?
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